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昼 食(沈 黙 した ままで)
休 憩
自 習
授 業
おやつ ・自習
休 憩
夕 食
休 憩
夜 のお祈 り
5:30
6:00
7:30
00～1000
00～11:30
30～12:30
30～1:15
15～2:00
8:
10
11
12
1:
00～3:00
00～5:00
00～7:00
00～7:30
30^-9:15
2:
3:
5:
7:
7:
 
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
9:15
世
人
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
セ
の
教
育
課
程
に
対
し
て
い
ち
お
う
満
足
し
て
い
た
。
し
か
し
少
数
の
識
者
は
そ
の
欠
陥
に
気
づ
い
て
い
た
。
一
八
一
六
年
に
ギ
ゾ
(G
u
iz
ot,
F
.,
178
7-
187
4
)
は
リ
セ
の
教
育
目
標
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
社
会
と
時
代
の
要
請
に
応
じ
う
る
よ
う
な
教
育
内
容
を
欠
い
で
い
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
訓
育
面
で
は
、
リ
セ
は
「全
寮
制
度
」
(
3
,
13
0)
の
学
校
で
あ
り
、
訓
育
を
重
視
し
て
、
軍
隊
生
活
に
準
備
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
青
少
年
を
秩
序
と
服
従
に
習
慣
づ
け
る
こ
と
が
問
題
で
あ
っ
た
。
リ
一
〇
一
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
〇
ニ
セ
生
徒
は
、
「軍
隊
に
お
け
る
未
来
の
将
校
J
C
7
,
39
)
に
養
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
旧
イ
エ
ス
社
教
団
修
道
院
に
お
け
る
よ
う
な
生
活
規
律
が
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
2
表
の
ニ
オ
ル
の
公
立
中
等
学
校
の
日
課
表
(
ご
ω
り)
が
示
す
よ
う
に
、
国
公
立
中
等
学
校
は
あ
た
か
も
兵
営
で
あ
る
と
同
時
に
、
修
道
院
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
徒
は
、
一
般
の
人
び
と
が
政
府
の
法
律
を
遵
守
し
、
善
良
な
風
俗
習
慣
な
ど
の
秩
序
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
校
則
を
わ
き
ま
え
て
厳
格
に
実
行
す
る
と
と
も
に
、
義
務
と
徳
と
礼
儀
と
理
性
に
反
す
る
こ
と
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
訓
育
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昼
食
時
に
は
道
徳
講
話
が
行
わ
れ
た
し
、
ま
た
生
徒
は
食
事
中
は
黙
っ
た
ま
ま
で
食
事
し
、
手
振
り
で
注
文
し
、
あ
ま
り
給
仕
人
に
面
倒
を
か
け
な
い
よ
う
に
と
躾
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
軍
国
主
義
的
傾
向
は
執
政
官
政
府
の
初
期
の
頃
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
優
勢
で
は
な
か
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ソ
執
政
官
は
ま
だ
フ
ラ
ソ
ス
に
平
和
を
も
た
ら
す
使
徒
と
11Iぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
リ
セ
生
徒
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
学
業
の
方
に
専
念
す
る
気
風
の
方
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ソ
ス
は
、
「
軍
隊
、
科
学
、
芸
術
に
お
い
て
と
同
じ
く
文
学
に
お
い
て
も
世
界
第
一
位
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J
C
7
　
40
)
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
革
命
期
の
混
乱
に
と
も
な
う
中
等
教
育
の
一
時
的
中
断
に
よ
る
空
白
を
一
日
も
早
く
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
政
治
家
も
学
業
優
等
生
を
秘
書
官
や
随
員
に
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
等
教
育
を
奨
励
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
帝
国
政
府
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ソ
皇
帝
は
戦
争
を
決
し
て
終
結
さ
せ
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
リ
セ
生
徒
の
親
た
ち
は
、
そ
の
子
弟
が
兵
役
の
苦
労
に
耐
え
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
エ
コ
ロ
ル
　
ボ
リ
テ
ク
ニ
ツ
ク
に
す
る
た
め
に
、
体
育
授
業
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
理
工
科
学
校
や
フ
ナ
ソ
テ
ソ
ブ
ロ
ー
校
(後
の
サ
ソ
・
シ
ー
ル
陸
軍
士
官
学
校
)
へ
の
進
学
は
、
兵
士
と
し
て
で
は
な
く
将
校
と
し
て
戦
争
に
従
軍
す
る
た
め
に
奨
励
さ
れ
た
。
し
か
し
一
般
に
は
未
来
の
軍
隊
将
校
に
予
定
さ
れ
て
い
た
リ
セ
生
徒
は
、
学
問
を
あ
ま
り
や
り
す
ぎ
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
コ
レ
ま
ジ
ユ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
精
神
的
雰
囲
気
が
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
一
八
年
頃
ま
で
の
国
公
立
中
等
学
校
生
活
に
み
な
ぎ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
訓
育
は
き
わ
め
て
厳
格
で
あ
っ
た
。
リ
セ
・
ル
イ
大
王
校
の
校
長
は
生
徒
に
対
し
て
厳
格
な
教
育
を
行
う
と
宣
言
し
た
。
当
代
の
バ
ソ
ド
ー
ム
中
等
学
校
生
徒
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
学
校
生
活
の
Q
想
(
7
,
4
1-
42
)
は
、
次
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
学
校
の
す
べ
て
の
生
活
が
修
道
院
的
画
一
主
義
で
あ
っ
た
。
校
外
と
の
関
係
は
ま
っ
た
く
無
か
っ
た
し
、
通
信
も
無
か
っ
た
。
た
だ
特
定
の
日
だ
け
親
に
手
紙
を
書
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
自
習
室
に
は
不
潔
な
臭
気
が
立
ち
こ
め
て
い
た
。
教
室
で
は
、
宿
題
を
や
っ
て
来
な
か
っ
た
者
や
、
授
業
を
怠
け
る
者
に
体
罰
が
行
わ
れ
た
。
教
師
に
無
礼
な
言
動
を
行
っ
た
者
は
、
皮
製
か
木
製
の
む
ち
で
打
た
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
セ
・
ニ
ー
ス
校
で
は
質
実
剛
健
な
校
長
の
指
導
の
も
と
に
、
五
〇
人
か
ら
六
〇
人
の
生
徒
が
在
学
し
て
い
た
・
ほ
と
ん
ど
の
島
謝
監
鬱
ユ
ロ
ド
教
師
は
聖
職
者
で
あ
り
、
生
徒
は
毎
日
自
分
で
寝
床
を
た
た
み
、
衣
服
と
履
物
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
た
。
教
室
で
は
ま
っ
た
く
管
理
を
心
配
ユ
マ
ニ
ス
ト
し
な
く
て
も
よ
い
教
師
が
愛
想
の
良
い
物
腰
で
姿
を
見
せ
た
。
メ
イ
エ
・
ラ
コ
ス
ト
教
授
は
美
的
心
情
を
も
っ
た
古
典
人
文
学
者
で
あ
っ
た
が
、
、・
ラ
ボ
ー
の
演
説
文
や
ル
ソ
ー
の
文
章
と
同
じ
く
、
古
代
の
古
典
著
作
家
の
文
章
も
説
明
し
た
。
当
代
の
同
校
の
生
徒
ブ
ラ
ン
キ
は
、
「
こ
の
謹
厳
尚
武
の
教
育
に
よ
っ
て
、
生
活
の
辛
酸
を
砥
め
つ
く
し
て
鍛
え
あ
げ
ら
れ
た
」
(
ご
島
)
と
回
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ソ
シ
ヨ
ン
こ
の
よ
う
な
軍
国
主
義
教
育
に
恐
怖
心
を
抱
い
た
親
は
、
旧
中
央
学
校
時
代
に
新
設
さ
れ
た
私
立
寄
宿
学
校
を
選
択
し
た
。
当
代
に
お
け
る
多
く
の
私
立
寄
宿
学
校
は
専
ら
商
業
主
義
的
な
学
校
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
学
校
は
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
人
を
教
員
と
し
て
採
用
し
て
い
た
。
パ
リ
の
私
立
寄
宿
学
校
を
視
察
し
た
視
学
官
は
、
ニ
カ
年
間
に
約
四
〇
〇
人
の
教
員
の
免
職
処
分
を
命
じ
て
い
る
。
免
職
理
フ
ラ
ソ
ス
中
等
教
育
制
度
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
〇
三
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
〇
四
由
は
無
知
と
操
行
不
良
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
私
立
寄
宿
学
校
の
実
態
は
ま
っ
た
¢
弱
鵠
樹
呂
同
じ
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、エ呵
攀
煢
.轡
昂
い
う
儲
か
る
看
板
を
掲
げ
ア
ソ
ス
チ
チ
ユ
る
た
め
に
、
ラ
テ
ン
語
初
歩
を
教
授
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ご
く
少
数
の
私
立
学
院
で
は
一
流
の
教
師
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
テ
ア
ト
派
修
道
士
で
元
コ
レ
ー
ジ
ュ
教
師
ビ
ク
ト
ー
ル
・
ド
・
ラ
ノ
は
、
新
思
想
に
共
鳴
し
て
市
民
憲
法
の
遵
守
を
宣
誓
し
た
。
一
七
九
八
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
に
か
け
て
、
か
れ
は
旧
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
サ
ソ
ト
・
バ
ル
ブ
校
の
生
徒
の
一
部
を
、
初
め
は
中
央
学
校
、
ま
た
後
に
は
リ
セ
の
授
業
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
校
を
実
質
的
に
復
興
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ノ
の
威
厳
と
生
徒
へ
の
献
身
、
ま
た
卓
抜
し
た
指
導
力
は
フ
ナ
ソ
タ
ヌ
な
ど
公
教
育
当
局
者
に
よ
っ
て
賞
讃
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
リ
セ
・
ド
・
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
校
は
遠
隔
地
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
校
生
徒
に
良
好
な
学
習
習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、
ラ
ノ
の
指
導
し
た
生
徒
の
派
遣
を
要
請
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
一
八
〇
四
年
に
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ス
タ
ニ
ス
ラ
校
を
設
置
し
た
リ
ナ
タ
ー
ル
は
革
命
反
対
論
者
で
あ
っ
た
。
同
校
で
は
宗
教
科
が
第
一
位
を
占
め
て
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
全
体
に
宗
教
的
雰
囲
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。
授
業
は
旧
式
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
同
校
は
元
王
党
派
の
親
の
支
持
を
受
け
た
。
リ
オ
タ
ー
ル
校
長
は
帝
国
教
育
行
政
当
局
の
警
戒
心
を
巧
み
に
避
け
な
が
ら
学
校
運
営
に
当
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
と
同
じ
く
地
方
都
市
に
お
い
て
も
、
私
立
寄
宿
学
校
は
急
増
し
た
。
私
立
寄
宿
学
校
の
実
態
は
最
上
等
学
校
か
ら
最
下
等
学
校
ま
で
極
端
な
隔
差
が
み
ら
れ
た
。
リ
オ
ソ
の
私
立
寄
宿
学
校
は
視
学
官
か
ら
教
育
改
善
の
勧
告
を
受
け
て
い
る
。
ル
ー
ア
ソ
の
私
立
寄
宿
学
校
の
数
校
は
リ
セ
と
同
格
の
力
量
を
も
つ
学
校
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
私
立
寄
宿
学
校
長
は
自
校
の
文
学
中
心
の
家
族
主
義
的
な
学
校
生
活
と
、
国
公
立
中
等
学
校
の
兵
営
同
然
の
生
活
と
の
違
い
を
き
わ
立
た
せ
る
こ
と
に
経
営
の
重
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
八
一
〇
年
に
帝
国
大
学
学
校
教
育
団
体
総
裁
が
私
立
寄
宿
学
校
に
対
し
て
、
軍
事
教
練
を
必
須
教
科
と
し
て
採
択
す
る
こ
と
を
命
じ
て
き
た
時
に
は
、
衝
撃
が
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。
リ
オ
ソ
私
立
寄
宿
学
校
は
総
裁
通
達
を
巧
妙
に
回
避
す
る
対
策
を
講
じ
た
。
そ
れ
は
、
私
立
寄
宿
学
校
の
校
舎
を
リ
セ
か
ら
遠
隔
の
地
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毎
日
四
回
も
軍
事
教
練
を
行
う
こ
と
を
事
実
上
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
裁
通
達
は
一
般
に
は
と
に
も
か
く
に
も
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
リ
セ
校
長
と
私
立
寄
宿
学
校
長
は
軍
事
教
練
な
ど
の
授
業
に
対
す
る
共
通
の
関
心
を
待
つ
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
友
好
な
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
ス
チ
シ
ヨ
ソ
　
プ
リ
ベ
ブ
チ
　
ゼ
ミ
ネ
け
ル
コ
ソ
私
立
学
院
よ
り
も
神
学
校
の
方
が
も
っ
と
国
家
統
制
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
八
〇
二
年
一
二
月
一
日
の
ロ
ー
マ
法
王
と
の
和
コ
ル
ダ
親
協
約
に
よ
っ
て
、
宗
教
団
体
と
国
公
立
中
等
学
校
と
の
緊
密
な
提
携
関
係
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
帝
国
大
学
学
校
教
育
団
体
評
議
会
は
一
八
〇
九
年
の
規
則
に
よ
っ
て
、
聖
職
者
養
成
を
目
的
と
す
る
中
等
学
校
に
特
典
を
与
え
て
い
る
。
パ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
校
は
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
あ
っ
た
が
、
彬
剣
養
成
教
育
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
教
会
立
サ
ソ
・
マ
塵
彊
響
鬻
轡
煕
後
に
は
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
移
管
さ
れ
た
。
サ
ソ
・
オ
メ
ル
校
の
牧
師
ポ
ワ
イ
オ
ン
校
長
は
神
学
校
生
徒
を
公
立
コ
レ
～
ジ
ュ
の
授
業
を
聴
講
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
し
て
い
る
。
リ
セ
こ
の
よ
う
に
神
学
校
と
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
と
の
間
に
は
相
互
交
流
が
み
ら
れ
た
が
、
神
学
校
は
国
立
中
等
学
校
の
強
力
な
競
争
相
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
学
校
は
聖
職
志
望
者
だ
け
で
な
く
て
、
一
般
の
生
徒
の
入
学
も
歓
迎
し
た
か
ら
で
あ
る
。
国
公
立
中
等
学
校
の
教
育
方
針
は
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
戒
律
の
尊
重
を
定
め
て
い
た
が
、
親
の
信
頼
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
親
は
国
公
立
中
等
学
校
で
は
ヵ
ト
リ
ッ
ク
派
の
戒
律
が
厳
し
く
守
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
中
等
教
育
制
度
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
一
考
察
一
〇
五
佛
教
大
學
研
究
紀
要
通
巻
七
十
号
一
〇
六
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
理
由
の
ほ
か
に
、
教
育
的
理
由
も
加
わ
っ
て
い
た
。
一
八
〇
九
年
に
ナ
ル
ヌ
県
知
事
は
報
告
し
て
い
る
。
「
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
は
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
私
立
中
等
学
校
に
劣
っ
て
い
る
。
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
教
育
は
数
学
と
歴
史
を
禁
止
さ
れ
た
た
め
に
、
ラ
テ
ソ
語
と
神
学
だ
け
に
縮
少
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
(
ご
ま
)
そ
れ
で
も
公
立
コ
レ
ー
ジ
ュ
は
兵
役
免
除
の
特
典
を
看
板
に
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
私
立
中
等
学
校
に
多
大
の
迷
惑
を
か
け
な
レ
ト
リ
ビ
ユ
シ
ヨ
ソ
が
ら
も
、
急
激
に
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
神
学
校
は
帝
国
大
学
学
校
教
育
団
体
に
対
す
る
納
付
金
支
払
い
を
免
除
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
生
徒
の
寄
宿
舎
費
負
担
額
は
少
額
で
済
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
イ
エ
ス
社
教
団
関
係
の
聖
職
者
教
師
も
再
び
中
等
教
育
界
に
姿
を
見
せ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ソ
皇
帝
は
国
公
立
中
等
学
校
と
私
立
中
等
学
校
や
神
学
校
と
の
競
争
状
況
の
実
態
調
査
を
警
察
大
臣
を
通
じ
て
知
事
に
委
嘱
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
競
争
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
か
く
し
て
一
八
一
一
年
一
一
月
一
五
日
の
勅
令
に
よ
っ
て
、
教
育
の
国
家
独
占
措
置
が
完
全
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
稿
ス
壷
シ
.勤
プ
隊
は
自
校
生
徒
を
リ
セ
か
コ
レ
ー
ジ
ュ
へ
派
遣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
私
立
学
院
は
寄
宿
生
一
人
当
り
単
位
校
地
面
積
に
満
た
な
け
れ
ば
、
九
歳
以
上
の
寄
宿
生
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
エ
コ
ロ
ル
ロ
ス
ゴ
ソ
デ
コ
ル
ロ
エ
ク
レ
ジ
て
全
国
各
県
に
お
い
て
、
同
じ
市
内
の
リ
セ
か
コ
レ
ー
ジ
ュ
へ
、
自
己
の
生
徒
が
徒
歩
で
通
学
で
き
る
地
域
に
あ
る
教
会
立
中
等
螺
チ
榔
し
か
存
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
苛
酷
な
勅
令
公
布
の
結
果
、
大
多
数
の
教
会
立
中
等
学
校
は
閉
鎖
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
レ
ズ
と
ジ
ュ
イ
リ
の
教
会
立
中
等
学
校
は
リ
セ
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ラ
ノ
校
長
が
経
営
し
て
い
る
サ
ソ
.
バ
ル
ブ
私
立
中
等
学
校
も
リ
セ
へ
の
移
管
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
か
し
ラ
ノ
の
友
人
の
聖
職
者
や
フ
ナ
ソ
タ
ヌ
総
裁
の
尽
力
の
結
果
、
帝
国
大
学
学
校
教
育
団
体
に
よ
る
教
育
独
占
措
置
は
決
し
て
完
全
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
国
公
立
中
等
学
校
側
は
皇
帝
の
教
育
独
占
政
策
に
対
し
て
全
面
的
支
持
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
リ
セ
ブ
ル
シ
ェ
帝
国
の
官
僚
階
層
の
家
庭
出
身
の
国
立
中
等
学
校
給
費
生
は
、
「皇
帝
の
人
柄
に
対
し
て
自
分
の
親
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
な
親
愛
感
」
C
ご
4
8
)
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
有
産
市
民
階
級
の
上
層
部
は
、
国
立
中
等
学
校
の
寄
宿
舎
生
活
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
そ
の
子
弟
が
戦
争
経
験
者
と
交
際
し
た
り
、
職
業
軍
人
志
望
の
給
費
生
の
無
作
法
な
ふ
る
ま
い
に
感
染
す
る
こ
と
を
怖
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
帝
国
大
学
学
校
教
育
団
体
当
局
は
、
コ
ソ
デ
国
立
中
等
学
校
長
に
元
説
教
師
の
シ
ャ
ン
ポ
牧
師
、
ま
た
リ
オ
ソ
国
立
中
等
学
校
長
に
ノ
ソ
ペ
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ソ
パ
ー
二
牧
師
を
任
命
し
て
、
親
た
ち
の
不
安
を
一
掃
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
リ
セ
そ
の
よ
う
な
当
局
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
都
市
で
は
国
立
中
等
学
校
へ
授
業
料
負
担
生
徒
は
な
か
な
か
集
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ー
ル
ノ
に
よ
れ
ば
(
ご
駆。
)、
ス
ペ
イ
ソ
と
ロ
シ
ア
の
戦
場
へ
一
〇
万
人
の
新
規
募
集
兵
を
派
遣
す
る
こ
と
の
方
が
、
国
立
セ
中
等
学
校
へ
家
庭
の
信
用
を
得
て
生
徒
を
入
学
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
容
易
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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